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Abstract _This contribution deals with the characteristics and distribution of soils developed over six landscape units in a 
seCtor of the eastern SielTll Chica piedmont (C6rdoba. Argentina). The relationship between environmental factors and pedogene\ic 
processes have been e:tamined. The area e~hibits a significant soil variability as a consequence of geomorphic and lith<)logic 
diversity. inherent LO this environment. Parental material. relief. and climate have shown innuencc over soil de"elopment and 
the differentiation of horizons. They control. as well. the intensity of melani~ati<)n. decalcification-calcification and eluviation-
iIluviation of clays and organic maner. The most developed soils are derived from loess. loess-like and fine alluvial sediments. 
These soils are found in areas of intennediate to low relief. concave and nat surfaces. and long-smooth SlOpeS. Fluvial and 
coatSe alluvial sediments are the parental material of less developed soils. which ~re characteristic of reliefs dominated by 
rolling shapes and steep slopes. 
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lNTRO DUCCIQN 
Los eswdios edafologicos en amb ientes de 
piedemonte son eseasos en la provinc ia de Cordoba, 
en general corresponden a estudios realizados a 
pequciia escala que describen grandes unidades de 
suclos (e.g. Zamora y Jarsun. 1982; Zamora y Bosnero, 
1985). En este trabajo se anal iza la distribucion y 
caracterfst icas de los sue los de un sector del 
piedemonte oriental de la Sierra Chica de Cordoba y 
se discutcn en tcrminos de su relacion con los facto res 
ambientales y procesos de formaci on. Para tal fin, se 
delimitaron unidades de paisaje que reflejan diferentes 
niveles de relac ion entre relieve, sedimentos y 
procesos dimimicos. Estas unidades representan una 
diferenciac ion de porc iones del terrritorio con una 
cierta homogene idad interna, siendo diferenciables de 
otras en la misma zona (Dlaz de Teran Mira, 1988). 
EI area estudiada se ubica entre los 30" 49' Y 
31 0 10' de latitud sur y los 64° 06' y 640 15' de longitud 
oeste (Fig. I). entre los rlOS Santa Catalina al norte y 
Salsipuedes al sur. Geologicametlle esta caracterizada 
por sedimentitas que comprenden las Formaciones 
Saldan (Cretacico inferior?), Estancia Belgrano (plio-
Pleistoceno?), General Paz (Pleistoceno superior a 
Holoceno superior tardio?), Rio La Granja (Holoceno 
inferior tardIO a Holoceno medio) y materiales 
aluviales recientes (Santa Cruz, 1973), que se apoyan 
en forma discordante sobre un basamento plutonico 
metam6rfico de edad precambrica. 
Desde el punto de vista clinuilico, la region es 
subhumeda a semiarida con precipitaciones medias anuales 
de 780mm al sur y de 830mm al norte, concentnldas en el 
]X!riodo estival. Las tempcnltW'aS medias anuales varian entre 
los 16.'1" y 17 S. Los suelos corresponcXn al regimen tennico 
de temperarunl y a los regfmenes udico y ustico de humedad 
(Van Wambeke y Scoppa, 1975). La vegetacion natural 
eorrespondiente al Bosque Serrano se encuentra muy 
reducida debido a practieas agropecuarias y forestales que 
han contribuido a la dcsaparicion de muchos individuos, 
qucdando solarncnte relictos aislados. 
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Figura 1 - Ubicaci6n del area de eSiudio. 
Em "'speilo aO mcio ambiente. estc numcro foi impressa em pard branqucado por processo rareialmcntc isemo de clom (ECF) 
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Se intenta a traves de este (rabajo, realizar un 
aporte al eonocimicnto del piedemonte, ambiente que 
presenta en la provincia de Cordoba una part icular 
complejidad como consecuencia de su canicter 
transicional entre los sistemas serranos del oeste y la 
llanura del este . 
MATERIALES Y METODOS 
Para la caracterizacion del paisaje se uti lizo 
una metodologfa de tipo sintctieo segun el eriterio 
de Dfaz de Teran Mira (1988), que eonsistio en la 
delimitaeion de unidades homogeneas con similares 
caracterfsticas geomorfologicas. li tolog icas y 
pedolog icas. Estas un idades fueron de limitadas por 
cartograffa di recta mediante fotograffas aereas a 
esca la 1 :50.000 . con veri ficaeion mediante 
observaciones en elterreno. Para el anal isis de los 
suelos representativos de cad a uni dad se tomaron 
como base los Mapas de Sue los rea lizados a la 
misma escala por Pasquini (1995) Y Sacchi 
(1996) y se se leccionaron seis pe rfiles tfpicos que 
sirvieron de base para el anal isis de los procesos 
y factores de formacion. Los perfi les se 
describieron y muestrearon segun las Normas de 
Reeonoc imiento de Suclos de Etc hevehere ( 1976) 
Y se clas ificaron de acuerdo al Sistema 
Americano Soil Taxonomy (1996) . La 
determinacion de los tamafios de partfculas se 
realizo segun Carver (1971), los paramet ros 
estadfsticos de acuerdo a Mostafa y Boersma (1984) 
y los analisis qufmicos segun Jackson (1982) . La 
nomenclatura utilizada para la des ignacion de las 
unidades homogcneas, que ineluye terminos tanto 
descriptivos como gencticos, fue tomada dc 












Se reconocieron en el area seis unidades de 
paisaje, representadas esquematicamente en la Figura 2, 
que tipifican las condiciones gcologicas, geomorfologicas 
y pedologicas del piedemonte oriental de la Sicrra Chica 
dc Cordoba. Las caracterfsticas morfologicas de los 
perfiles estan indicada~ en la Tabla I, los correspondientes 
datos analfticos cilia Tabla 2 y los parfunelTOs estadisticos 
se consignan en la Tabla 3. 
Conos aluviales: limitan transicionalmente 
hacia e l oeste con los afloramientos mas orientales de 
la Sie rra Ch iea. Estan conformados por lomas 
ondu ladas irregulares que litologieamente 
corresponden a conglomerados con matriz arcnosa a 
pelftica referidos como Formacion Estancia Belgrano 
(Santa Cruz, 1973). Los afloramientos se presentan 
al ineados en di reccion noroesle-su reste y oeste-este, 
con una pendiente longitudinal can gradienle entre 1 
y 3%. Las lomas son convexas. con areas cumbrales 
estrechas y laderas rectas a convexas, con gradientes 
cercanos a 20%. Estan separadas por valles en forma 
de "V" y valles de fondo plano a concavo. con 
pendientcs longilUdinales de 5%. Es comun en cstos 
valles la presencia de sedimentos limo-arenosos finos 
que acltJan como maleriales paremales. 
Los suelos en las areas cumbrales y pendientes 
son someros, con un horizontc superficial que a1canza 
los 20cm de cspesor. can texturas franca a franco limosa 
con porcentajes de fragmenlos gruesos que varian entre 
35% y 500/0. El diametro medio gcomeuico es de 0,08mm 
y la desviacion cstandar geomctrica de 12,28. Este 
horizonte, con estructura granular a masiva, se encuentra 
apoyado sabre sedimentos pseffticos parcialmente 
consolidados 0 sobre nivcJes discominuos de losca. ESla 
caracleristica determina la ex.istencia de dos Subgrupos 











Figura 2 . Perfil idealizado del piedemonte orielltal de la Sierra Chiea moslrando las unidades de paisaje y su relaei61l COil los suelos. 
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1) Y lfticos rcspectivamente. Cuando el ho rizonte 
superficial alcanza mayorcs espcsores se desarrollan 
Ustorthcntcs t{picos y Haplustolcs cmicos. los quc posccn 
un mayor diamelrO medio geometrico (entre 0, 14 Y 0.6) 






abroplo IOYR413 • IQYR3/l 
y una desviac i6n estandar que disminuye 
significal ivamentc en profundidad indicando un mayor 
grado de homogencidad en los sedimentos con fraccion 
menor a 2mm que confonnan las capas subsupcrficiales. 
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Rererencias: Fr: franca; AI: arenosa; Arc: arcillosa: Lim: limosa: BI: bloques: Pri: prisma.~: gran: granular: 
sub: subanglliares; iIT: irrcglliares: med: medios: fin: finos: gsos: grucsos: moo: modcrados: W!b: debiles: 
tlsk: clayskins; mab: mllyabllndantes: ab: abundantcs: e: escasos. 
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El unico proceso pcdogenctico en estos suelos 
es la melanizaeion que alcanza su mayor expresi6n en 
los Molisoles. Los procesos de eros ion hfdriea son 
importantes, present an dose en algunos casos el 
conglomcrado y la tosea en superficie. csto condieiona 
la variabilidad edatica y la existeneia de fases por 
erosion hfdrica (fH3) y por pedregosidad (fp2) . La 
vegetacion esta eonstituida por elementos del Bosque 
Serrano, siendo esta la linica unidad de paisaje que 
conserva rclictos de vegctaci6n natural, par esta razon 
algunos Entisoles paseen elevados contenidos de materia 
organica que a\canzan valores de hast'a 10%. 
Conos aluv iales cubiertos: se desan-ollan hacia 
el este de los eonos aluviales, presentando un mayor 
desarrollo areal al norte del rfo La Granja, donde 
constituyen imponantes lomas que se destaean sobre 
el ambiente de los derrames aluviales. Presentan un 
relieve mas suave, debido a que los dep6sitos 
sedimentarios pseffticos-psamftieos de la Formacion 
Estancia Belgrano estan cubiertos por sedimentos 
locssicos y loessoides que oeultan las irregularidades 
Tabla 2 - Caraeterfstieas ffsieas y qufmicas de los suclos. 
del relieve preexistente. Las lomas poseen areas 
cumbrales amplias, convex as a ligeramente planas y 
pendientes irregulares con gradienles entre 5 y 15%. 
EI desarrollo de los suelos es variable 
dependiendo de la posicion que oeupan en el relieve. 
Asf, en las areas cumbrales donde el espesor de la 
cubierta sedimentaria es menor debido a la accion de 
intensos proeesos de erosion hfdrica, los sue los 
presenlan un desarrollo incipiente, predominando 
Haplustoles cnticos (Perfil 2) y Iflieos y en menor 
proporei6n Ustorthentes paralfticos. A medida que el 
gradiente de pendienle aumenta y que los procesos de 
erosion hfdrica se incrementan. los suelos tiendcn a 
presentar granulometrfas mas gruesas. de esta manera 
el diametro medio geomctrico varfa entre 0,14 Y 
0,03mm y la desviacion estandar geomctrica entre 14 
y 9. En las pendientes mas pronunciadas se desarrollan 
Haplustoles cnticos, udicos y tfpicos y en las pcndicnles 
mas largas y suaves tambien ArgiUSloles lfpicos y udieos. 
En los valles los suelos adquieren un fuertc desarrollo 
del horizonte argflieo eneontnindose Argiustoles udicos, 
Te'lura en ,., G" Ca11on •• de Carnblo W 
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Perfil I U'lOrlhenl >ralillco. e. ucl~uca franca rue'a. l~rrnica Unidad de alS. e: Cono. alu ,·ial., 
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Referencias: Arc: arcilla. Lim: limo. Are: arena: Gra\': gravas: 1'.10: maleria organica: T: Capacidad de inlercambio 
cali6nieo: SB: Smuraci6n con bases. 
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tfpicos y paquicos general mente de parte superticiaJ 
gruesa. En estos suelos el diamctro medio geomeu1co 
presenta un rango de variaci6n menor, entre 0,04 y 
0,02mm y el material parental es mas homogcneo con 
una desviacion est<iodar geomctrica entre 6,00 y 9,00. 
Los procesos pedogcncticos son la 
melanizacion, la descaJc ificaci6n-eaJcificacion y la 
cluviaci6n-iluviaci6n de arcillas y materia organica. 
Debido a la irregularidad y grad icnte de las pendientcs 
y a la elevada erosionabilidad de los sedimentos. los 
procesos de erosion hidrica adquieren una gran 
significancia, agravados por el inadecuado uso actual 
agr(colo-ganadero de las tierras. 
Lomas loessicas y loessoides: adquieren su 
mayor desarrollo areal al sur del rio La Granja, se 
ubican hacia el este de los conos aluviales Y COIlOS 
aluv iales cubie!1os. Litologicamcnte cstan constituidas 
por sedimentos limosos pc!1eneeientes ala Formaci6n 
General paz (Santa Cruz, 1973), definidos aquf como 
"Ioess tfpicos" (Perfil 3) en el scntido de Bidart (1992). 
AI norte del rio La Grnnja estos sedimentos prcsentan 
e"idencias de procesos de retransportc, con porcentajes de 
arena que alcanzan e13O%, clasificindosc como ·'loessoide··. 
EI relieve esta formado JXlr loma<; suave mente onduladas 
y lomas planas. Las primeras presentan areas eumbralcs 
amplias, eonvexas y pendientes longitudinales largas con 
gradiemes de hasta 6% y transversales cortas can valores 
maximos de 10%. Las lomas planas prescntan areas 
cumbrales extensas y pendiemes planas y extcndidas can 
gradientes inferiores a 3%. 
Los suelos poseen un buen desarrollo. 
cvidenciando la aCluaci6n de intensos procesos de 
formaciOn. En general dominan Argiustoles tfpicos 
(Perfil 3) al sur y Argiustoles udicos al norte. Los 
perfiles tipicos (A-B,-C
k
) presentan texluras franco 
limosa y franco arcillo limosa en los horizontes 
argflicos. Estos suelos presentan un diametro media 
geomctrico entre 0,02 y 0.04mm, diferenciandosc 
principalmenteen los valorcs de la des"iacion estandar 
geomclrica los cuales indican que en general los "loess 
lipicos" poseen valorcs entre 6.00 y 8.5 mienlras que 
los "loessoides" entre 8,00 y 10,00. En los sectores 
Tabla 3 . Par.imeLrOS estadfsticos (diametro medio geomftrico y desviaci6n est<1ndar geometrical. 
I' e ~d;o ; 
. ;'{;;;"~;' i " (mm) 
I ; 
Ak ,- ,08 0,006'· ),98 
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con mayor pendiente y en las areas cumbrales se 
desarrollan tambien Haplustoles udicos y tfpieos, quc 
se caracterizan por la presencia de horizontes 
cambicos. 
Los proccsos pedogcneticos son la 
melanizacion, la descaJc ificacion-caJc ificacion y la 
eluviacion-iluviac ion de arcillas y materia organica 
que alcanzan en los Argi ustoles su mayor expresi6n. 
La erosion hfdrica acnla en fonna laminar y en menor 
medida cn forma de surcos . Esto provoca el 
adelgazamiento del hor izonte superficial, 
especial mente en las lomas onduladas, por 10 que se 
diferencian fases por espesor de horizontes y por 
erosion hfdrica (fH 1). Los mecanismos de erosi6n 
hfdrica se yen favo recidos por cI intenso uso agrfco lo-
ganadero de la tierra . 
Valles de piedemonte: conslituyen la parte 
distal de pequenas subcuencas con nacientes en las 
sierras. Los valles, localizados al sur de los rlos Santa 
Catalina y La Granja, constituyen superficies con 
relieve subnormal con una ligera pendienle general 
hacia el surestc, diseclados por !fneas de escurrimiento 
esporadicas. Estos valles estan cub iertos por 
sedimentos eol icos carbomiticos, limosos, definidos 
como "Ioess Ilpicos" intensamente modificados por 
procesos posdeposicionales. 
Los sue10s son profundos, muy desarrollados. 
con espesores de solum mayor a I DDcm, presentan un 
perfil tfpieo A-B,-C~ , que defi ne Argiustoles lidicos 
(Perfil 4) y tipicos . Estos sue los se eneuentran en fase 
moderadamente bien drenada y en fase solum grueso. 
Los perfiles son simi la res a los de las unidades 
defin idas como lomas loessicas en 10 referido a las 
caracterlsticas texturales y a la disposicion de los 
horizontes en cI perfil. Se diferencian en cl grado de 
desarrollo debido a quc los procesos pedogeneticos 
aJcanzan su mayor expresion en esta unidad. ESla 
situacion esta reflejada en la profundidad del caeo3, 
superior a 150cm en algunos perfi lcs y en el espcsor y 
grado de desarrollo tanto de los horizonles argflicos 
como del solum. 
Derramcs aluviales: estan constituidos por 
sedimentos de naturalcza aluvial pertenecientes a la 
Formacion Rio la Granja (Santa Cruz, 1973), que 
dominan hacia el norte del rio Ascochinga. La unidad 
esta constituida por un paisaje donde se combinan 
formas de rel ieve subnormales a norma les, con 
pendientes Olaximas de 4%, sin un patron definido de 
distribucion. Estas formas estan interceptadas en fomm 
irregular par superficies conca vas que se cncuentran 
expresadas en funcion de la ondulacion del Icrreno. 
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Los sucJos sc desarrollan segun un patron 
intrincado de distribucion, donde se combinan perfiles 
con texturas franca, franco arenosa y franco limosa, 
con un d iametro mcdio geometrico entre 0,02 y 
0,30mm y una desviacion estandar geoOlctrica con un 
amplio rango entre 10 y 18 . Los Subgrupos 
taxonomicos dominantcs son Argiustoles udicos 
(Perfil 5), Haplustoles udicos y en menor proporcion 
Haplustoles entieos ubicados preferentemente en las 
areas cumbrales y c n scclOrcs puntua les de las 
pendientes. Estos suelos sc encuentran en fase par 
espesor de solum, por dispos ici6n de horizontes y par 
erosi6n hfdrica (fH I. fH2). En los sectores concavos 
y supcrficies planas menores cercanas al ambiente 
se rrano, se encuentran los sud os dcfinidos 
anteriormenle en Subgrupos extragrados thaplo molico 
y tambien en fase engrosada. 
Los perfiles presentan diferentes grados de 
desarrollo segun la intensidad de los proeesos de 
melanizacion y eluviacion-iluviacion de arc illas y 
materia organica. Hacia el sur del rio Ascochinga estas 
areas se restringen a pequenos sectores cercanos al 
rIo La Granja . Se caracterizan par lomas onduladas 
asimetrieas, formadas par sedimentos arenosos y en 
menor proporcion limosos. Los sue10s lienen un 
desarrollo incipiente, cstan fonnados par un horizontc 
superficial y una sucesion de capas con un diametro 
medio geometrico que varia entre 0,20 y 0,60mm; 
corresponden a Haplustoles enticos, Ustipsammen ies 
Ifp icos y Ustorthenles tfpicos, donde el unico proceso 
pedogenetico debi lmente expresado es la 
melanizacion. 
Te rrazas fluvial cs : eS la unidad define 
dife rentes niveles de terrazas de acumulacion 
asimetricas que se disponen cn forma paralela a 10 
largo dc los cauces principalcs. Prcsentan un relieve 
subnormal, con una pendiente me nor de 1 % en 
d ireccion al cauce principal 0 en scnt ido dc la 
pendicnte general del area. Los niveles mas extensos 
son los mas anliguos. que poseen un limite transicional 
con los derrames aluviales que los limitan 
eX leriormente . 
Los sedimentos fluviales poseen granulometrias 
desde arenosas a limosas. con contcnidos irrcgularcs de 
fragOlelllos gruesos, caracterizandose por la nitidczde la 
estratificacion. Esta heterogeneidad tanto en scntido 
vertical como horizontal de los sedimentos que definen 
los difercntes horizontcs-capas queda rcflejada en los 
valorcs de la desviacion media geometrica, los que varian 
entre 7 y 12. En estos suelos fluviales sin embargo, se 
prcscnta lambicn un grado de homogencidad elevado 
cuando la teltlura de los sedimentos que definen dichos 
horizontes-capas es arenosa. Los sue los tienen un 
estrecha rclaci6n con los procesos geol6gicos de 
erosi6n y sedimentaei6n asociados con la actividad 
fluvial. Los perfiles estan formados por capas con 
diferentes c1ases texturales, conlrastantes tamaiios 
de partfculas e irregulares pH y contenidos de 
materia organica. 
EI proceso pedogenctico cornun a estos sue los 
es la melanizaci6n.los diferentes grados de desarrollo 
de las capas depcnden de la intensidad del proceso de 
eluviaci6n-i luviaci6n. Estas caracterfsticas detenninan 
la eltistencia de numerosas series de suelos formadas 
por Haplustoles Cnt icos (Perfil 6), paQuicos y 
fluvcnticos, Arsiustoles udicos y ~ y USlOnhentes 
udicos y tfpicos. Las fases asociadas se refieren al 
espesor de los horizomes, encontrandose fases de 
parte superficia l delgada, engrosada y de so lum 
de lgado. Es imp0rlante d estacar que en esta 
caraclerizac i6n no se han considerado las lerrazas 
bajas inundables, las cuales se encuentran definidas 
por Complejos Indiferenciados de sue los fluvia les 
con teltturas helerogcneas. 
D1SCUSION 
EI area de estudio exhibe una notable 
diversidad geom6rfica y litol6gica reflejada en las 
caracterist icas y distribuci6n heterogcnea de las 
unidades de paisajc reconocidas. 10 que ha 
determinado una g ran variabil idad edafica. La 
influcncia del material parental y del relieve, sumado 
al accionar del C\ima, han dcterminado el grado de 
desarrollo de los suelos y la diferenciaci6n de 
horizonles. 
Los materiales parcntales presentcs en eI arca 
de estudio pueden clasificarsc en func i6n de su genesis 
y de sus caracterfsticas granulomclTieas. en sedimentos 
aluviales pseflticos-psamfticos. aluviales psamfticos-
peifticos. fluviales.l06ssicos y loessoides. Los perfiles 
desarrollados sobre sedimentos aluviales y f1u viales 
(e.g. Perfiles 1.5.6) presentan variaciones irregulares 
a nivC\ textural, evidenciada por eI amplio fango en 
los valores del diamerro medio geomctrico; los cuales 
varfan entre 0.02 y 0,6mm. En dichos perfiles se 
combinan la estratificaci6n de los sedimcntos con la 
acmacion de proeesos pedogencticos para determinar 
la diferenciacion de horizontes-capas que presentan 
una desviaci6n estandar geomCtrica maxima de 18. 
Los suelos desarrollados sobre sedimemos 
locssicos y locssoides (e.g. Perfiles 2.3.4) son mas 
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homogeneos con una desviaci6n estandar geomctrica 
maxima de lOy un diametro medio geomCtrico entre 
0,02 y O,04mm. Este diametro liende a un valor de 
0, 18mm euando los proeesos de erosi6n hfdrica y de 
retranspone de los sed imen tos adquicren singular 
imponancia, favoreeiendo el incremento en cl perfil 
de la fracci6n granulometriea gruesa y muy gruesa de 
las arenas (Perfil 2). Estos perfiles presentan un 
tllarcado desarrollo edMico evidenciado por una 
secuencia de horizontes gencticos bien diferenciados. 
EI relieve actua como un factor local. 
eontrolando el cscurrimiento y disponibilidad de agua 
en el perfil y por 10 tanto la intensidad de los proccsos de 
edafizaci6n. Este meeanismo se eneuentra regulado por 
la fonna y gradicnte de las pendientes. el microrrelieve y 
la posicion en el relieve, provocando diferenciaeiones 
de suelos tanto en los niveles taxonomicos (e.g. Grandes 
Grupos), como en los niveles cartograficos dando lugar 
a la existencia de fases. 
En relacion con eJ cJima. la distribucion anual 
irregular dc las precipitaciones y las caracterfsticas 
tCnnicas. condicionan la exislencia de balances hfdricos 
mas deficitarios hacia el sur del rio La Granja, esto 
detennina una transici6n entre los regfmenes de humcdad 
ustico-udico hacia e l none, 10 que se refleja en la 
c1asificacion taxonomica a nivel de Suborden y Subgrupo. 
Estas condiciones climutieas detenninan que los suclos 
en el sector none del area de estudio. ubicados en 
posiciones del paisajes con relieve subnormal presenten 
el earbonato de calcio a una profundidad mayor al metro. 
EI proceso pedogenetieo comun a todos los 
suclos del area es la melanizaci6n que se manifiesta 
por la presencia del epiped6n m61ico (e.g. Perfiles 
2.3.4.5 y 6). este proceso es incipiente en los Entisoles. 
Otro proceso importante es la dcsealcificaci6n· 
caJcificacion, cvidcnciado por la lixiviacion del 
caroonalO del solum y su correspondiente acumulaci6n 
en el horizonte Ck (e.g. Perfiles 2 y 3). se observa 
principal mente en los suelos desarrollados sobre 
sed imentos locssieos y loessoides. La eluviaei6n-
iluviaci6n de arcilla y materia organiea es uno de los 
procesos mas significalivos en es tos suelos, 
delerminando la presencia de Argiustoles. Las fases 
ahemantes de humedeeimiento y secado. debido a 1a 
distribucion anual irregular de las precipitaciones 
favorecen la movilizaci6n, transpone yacumulaci6n 
de arcilla en los horizontes argflieos. en una ctapa 
posterior a la eliminaci6n del earbonato de eaJcio del 
solum. Este horizonte subsuperficia l argflico se 
manifiesta morfologicamente por la presencia de 
clayskins. por c]tipo y grado de estructura (e.g. Perfiles 
3,4 Y 5) Y tambicn por la presencia de horizontes B 
levemente a moderadamente texturales . La eluviacion-
iluviacion se manifiesta con menor intcn sidad en los 
Hap lustoles, dando lugar a los Subgrupos tfpicos y 
udicos con horizontes cambicos 0 no texturales CBw)' 
CONCLUSIONES 
La delimitacion de unidades de palsaJe 
considerando como variables el rel ieve, la litologfa y 
las caracterfsticas edafologicas, permiti6 evaluar la 
influencia de los procesos prc y posdeposicionales que 
condicionaron la formac ion y evoluti6n de los suclos. 
EI clima acuja como un factor de canicter 
reg ional, cond icionando el tipo de proceso 
pedogenetico; localmente cl mj smo ha influfdo en el 
co ntro l de la intens id ad de estos procesos , 
determinando el cariicter udico-ustico de los sue1os. 
EI relieve y el material parental son factores 
de diferenciaci6n local , responsables de la gran 
variabilidad de los perfiles de suelo tanto en sentido 
lateral como vertical. 
Los procesos pedogcncticos reconocidos son 
la melanizacion, la descalcificacion-calcificacion y la 
eluviacion - iluviacion de arcillas y materia organica, 
que determinaron la presencia de dos ordenes 
taxonomicos: Mol isoles y Entisoles. 
Los sue los desarrollados sabre mate riales 
parenlales aluviales 0 fluviales conservan en parte las 
caracterfsticas del material originario, reflej ando los 
procesos geologicos de depositacion . 
Los suclos que presentan un mayor grado de 
horizontalizacion son los formado s a parti r de 
sedimentos locss icos, loessoides y aluviales 
psamiticos- pe ifticos, ubicados sobre posiciones 
intermedias y bajas en el relieve, superficies conca vas, 
areas planas y pendientes largas y suaves. 
Los sue los desa rroJlados a panir de 
sedimentos de texturas gruesas y sobre relieves 
ondulados con gradientes mas pronunciados presentan 
un menor desarrollo 0 se caracterizan por una sucesi6n 
de capas, si n diferenciacion de horizontes geneticos. 
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La utilizaci6n de los parametros estadfsticos 
(diametro medio geomctrico y desviaci6n estandar 
geomcuica) posibilit6 caracterizar y comparar en fonna 
cuantitativa losdiferentcs matcrialcs parentalesde los suelos. 
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